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The Principle of  Three  Equivalence  of  National Income : 




A Purpose of this paper is to suggest a necessity of construction of economic education for 
teachers training courses. This acquisition of the teachers’ licenses of social studies in junior high 
school and civics in high school is possibility to study only one course on economics in current law. 
TO train high quality teachers, this paper emphasizes a teaching method to make understanding 
on the monopoly as the principle of three equivalence of national income. 
 























































































































































































「国民所得」 National Income で分析する場
合では，中身がかなり異なるのである。 






































































































国書院 平成 27 年 1 月発行」の教科書では「資本
や労働など投入分に応じて分配されて誰かの所得
になり」（112 頁）としか記されていない。また，




















教出版 平成 17 年 1 月発行」は，言葉のみで解説
なし（94 頁）。「東京学習社 2007 年 3 月発行」
もほぼ解説なし（92 頁）。「清水書院 平成 19 年








い。執筆者 7 名中，大学教員 4 名（他の 3 名は高
校教員）全員が東京大学社会科学研究所の構成員
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その他，本稿において直接利用した高等学校の「現
代社会」「政治・経済」の教科書については，本文
中に，出版社と発行年を記載した。 
国民所得の三面等価
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